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Opinnäytetyössä tarkastellaan paikallavalurunkoisen betonirunkotyön tuotannonsuunnittelua. 
Opinnäytetyö koostuu tärkeimmistä rakennustyömaalla, ja erityisesti betonirunkovaiheessa, 
tapahtuvista tuotannonsuunnittelun tehtävistä, jotka ovat tehtäväsuunnittelu, työturvallisuus, 
työmaasuunnittelu, ajallinen suunnittelu, kustannushallinta, laadunvarmistus sekä hankinta ja 
logistiikka. 
Tavoitteiksi opinnäytetyössä on asetettu rakennushankkeen runkovaiheen tuotannonsuunnittelun 
omaksuminen sekä oman osaamistason esittäminen runkotyönjohtajana toimimiseksi. 
Opinnäytetyössä on käytetty rakennustiedon kirjallisuutta sekä ohjeita tuotannonsuunnitteluun. 
Opinnäytetyössä on tarkasteltu teorian käyttämistä ja soveltamista rakennnushankkeen 
betonirunkotyön tuontannonsuunnittelussa. Opinnäytetyössä on laadittu suunnitelmia 
käytettäväksi ja hyödynnettäväksi betonirunkotyön tuotannonsuunnitteluun. Opinnäytetyössä 
hyödynnetään omaa työkokemusta ja omia suunnitelmia. 
Opinnäytetyö on laadittu Peab Oy:n työmaalla työnjohtoharjoittelun aikana talvella 2019/2020. 
Opinnäytetyön kohteen runkovaihe toteutui suunnitellusti ja turvallisesti, riittävän 
tuotannonsuunnittelun, onnistuneen toteutuksen sekä oikeiden työmenetelmävalintojen ansiosta. 
Onnistuneesti ja turvallisesti toteutetun betonirunkovaiheen jälkeen pystyttiin aloittamaan kohteen 
vesikattotyöt ja sisävalmistusvaihe suunnitellusti. 
Tärkeimpiä havaintoja oppimiseen oli riittävä tuotannonsuunnittelu, häiriöiden arviointi ja 
kokeneempien työjohtajien sekä työntekijöiden neuvojen kuunteleminen. On myös tärkeää 
keskustella betonirunkotyötä suorittavan aliurakoitsijan kanssa ennen työn aloitusta ja jatkuvasti 
betonirunkotyön edetessä. 
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The thesis examines the production design of concrete frame. The thesis consists of the most 
important production planning tasks at the construction site, and especially at the concrete frame 
stage, which are task planning, safety, site design, time planning, cost management, quality 
assurance and sourcing and logistics. 
The aims of the thesis were to adopt the production design of the concrete frame phase of the 
construction project and to present the personal level of competence to act as a frame work 
manager in the future. In addition, the aim of the thesis was to provide a beginning site manager 
an idea of the production planning of concrete frame work. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä on käytetty portfoliomallia. Opinnäytetyössä tarkastellaan rakennustyö-
maalla tapahtuvaa betonirunkotyön tuotannonsuunnittelua, ja opinnäytetyön tavoitteiksi 
on asetettu betonirunkotyön tuotannonsuunnittelun omaksuminen sekä oman osaamis-
tason esittäminen runkotyönjohtajana toimimisen mahdollistamiseksi. Lisäksi tavoit-
teena on antaa rakennusalalla aloittelevalle käsitys tuotannonsuunnittelusta. Opinäyte-
työn tavoitteisiin pääsemiseksi opinnäytetyössä keskitytään betonirunkotyön tuotannon-
suunnitelun tärkeimpiin tehtäviin. 
Opinnäytetyön kohteena on käytetty Turun Kurjenmäessä sijaitsevaa As. Oy Kurjenlin-
nan Pihan työmaata. Opinnäytetyö on laadittu As. Oy Kurjenlinnan Pihan uudiskerrosta-
lotyömaalla kohteen runkovaiheen aikana. Opinnäytetyön aikana toimin työnjohtoharjoit-
telijana runkovaiheessa. Kohteessa oli samanaikasesti käynnissä toinen Peab Oy:n ker-
rostalo As. Oy Kurjenlinnan Portti, joka on rajattu pois tästä työstä. Pois luettuna kerros-
talojen rajauksesta on työmaa-alueen yhteinen logistiikka ja työmaan perustoiminnat. 
Työssä käsitellään As. Oy Kurjenlinnan Pihan betonirunkotyön paikallavalettavia osia eli 
pysty-ja vaakavaluja sekä elementtiasennusta. Opinnäytetyön kohteessa erityispiirre oli 
kohteen logistinen vaikeus. Kurjenmäen-alueella sijaitsi muitakin rakennustyömaita lähi-
alueella, ja tämän lisäksi haasteita aiheutti kohteessa ollut vähäinen varastointitila. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Peab Oy. Opinnäytetyön kohde As. Oy Kurjenlin-
nan Piha oli Peab Oy:n omaa rakennustuotantoa, jossa rakennuttajana sekä pääurakoit-
sijana toimi Peab Oy. Rakennuskohde oli 6-kerroksinen paikallavalurunkoinen asuinker-
rostalo yhteisellä isolla parkkihallilla viereisen Kurjenlinnan Portin kerrostalon kanssa. 1. 
kerroksessa sijaitsivat tekniset tilat ja irtaimistovarastot. Rakennuksessa paikallavalurun-
gon mukaisesti huoneistojen väliset seinät ja kerroksien holvit ovat paikallavalettuja be-
tonisia rakenteita. Rakennuksen ulkoseinät ja porrashuoneiden seinät olivat betoniele-
menttejä. As. Oy Kurjenlinnan Pihan kohteessa kokonaispinta-ala on 3 108 br-m2 ja 
asuntoja on 50 kappaletta, jotka ovat 26–60 m2 :n kokoisia. Kohteen on määrä valmistua 
joulukuussa 2020. (Kuva 1). 
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Kuva 1. Havainnekuva As. Oy Kurjenlinnan Portista ja As. Oy Kurjenlinnan Pihasta 
(Peab Oy 2019). 
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2 BETONIRUNKOTYÖN TUOTANTOSUUNNITTELU 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelun tärkeys ja sen hyödyt 
Tehtäväsuunnittelu on tuotannonsuunnittelun tehtävä, joka kohdistetaan yhteen työko-
konaisuuteen. Tehtäväsuunnittelulla suunniteltaviksi valitaan työmaan kunkin rakennus-
vaiheen keskeiset tehtävät, esimerkiksi betonirunkotyö, joka on ajallisesti kriittinen, ta-
loudellisesti merkittävä ja työntekijöille virhealtis työvaihe. Tehtäväsuunnitelma voidaan 
laatia yhdestä tehtävänimikkeestä tai niiden osista, kuten paikallavalurunkotyössä muot-
tityöstä, raudoituksesta, betonoinnista tai elementtiasennuksesta. (Ratu S-1228, 2010, 
1–6.)   
Tehtävän suunnittelulla on tarkoitus tuotannonsuunnittelun ohella vastata yrityksen ulko- 
ja sisäpuolelta tuleviin vaatimuksiin sekä selventää työtä valvoville ja suorittaville, työ-
tehtävän sisältö ja menettelytapa sekä se, kuinka tehtävän päämäärä saavutetaan. 
(Ratu KI-0625, 2013, 21.)  
Lähtötiedot tehtävänsuunnitteluun ovat tehtävää koskevat hankekohtaiset ja yleiset asia-
kirjat. Näitä asiakirjoja ovat urakkasopimusasiakirjat, työmaan laatusuunnitelma, raken-
nusselostus, työselostus, piirustukset, turvallisuus- ja aluesuunnitelmat, tavoitearvio ja 
yleisaikataulu. (Ratu S-1228, 2010, 7.) 
Työn riskejä voidaan ehkäistä ja huomata tehtäväsuunnittelulla. Arviointi tapahtuu tehtä-
väkohtaisesti ja suunnitellaan etukäteen. Samalla pystytään tuottamaan ohjeet työtehtä-
vän valvontaan ja laatuvaatimuksien tavoittamiseen, jolloin muun muassa laatu- ja ajal-
lisen suunnittelun poikkeamat huomataan ja häiriöiden ennaltaehkäisemiseen voidaan 
puuttua hyvissä ajoissa. (Ratu S-1228, 2010, 2.) 
Työmaanjohdolle on tärkeää, että tehtäväsuunnittelu tarkentaa valmistavat tuotanto-
suunnitelmat sille halutulle tasolle, että ne antavat oikeat työkalut työnjohtajalle koko pro-
sessin johtamiseen ja seurantaan. (Ratu KI 6028, 2016, 8.) 
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Myös viranomaisten asettamiin määräyksiin pystytään vastaamaan tehtäväsuunnitte-
lulla. Viranomaismääräykset edellyttävät toimenpiteiden tekemistä, jotka ovat katselmuk-
set, ilmoitukset, työmaasuunnitelmat, tarkastukset ja työturvallisuusseuranta, pätevyyk-
sien seuranta ja lupakirjojat sekä muu organisointi. (Ratu S-1228, 2010, 3.)  
Tehtäväsuunnittelua voidaan käyttää apuna, kun se laaditaan ennen työnaloitusta tai 
aliurakointien ja työkauppojen tekemistä. Runkourakkan tehtäväsuunnitelmaa on mah-
dollista käyttää tarjouspyyntöjen ja aliurakkasopimuksen lähtötietona. Tehtäväsuunnitel-
man avulla voidaan ohjata suunnitelman ja sopimusten vastamaan toisiaan. (Ratu S-
1228, 2010, 4.) 
2.2 Työturvallisuus 
2.2.1 Työsuojelu ja työmaan yleinen turvallisuus 
Työsuojelun tavoitteena on luoda työmaalle ympäristö, jossa työntekijöillä on turvallista 
työskennellä. Työsuojelun työturvallisuusperiaatteet ovat 
 vaarojen välttäminen 
 turvallisten työmenetelmien käyttö 
 tuotannon ja työsuojelun yhteenkuuluvuus 
 työnantajan ensisijainen vastuu 
 työntekijöiden vastuu 
 yhteistyö sekä työolojen jatkuva seuranta. (Ratu 1181-S, 1998, 5–10.) 
Rakennustyömaalla, jossa toimii paljon työntekijöitä, on kaikilla osapuolilla työturvalli-
suusvelvollisuuksia. On tärkeää toimia yhteistyössä, välittää tietoja työturvallisuuteen liit-
tyvistä havainnoista ja tehdä toimenpiteitä yhteisen työturvallisuuden eteen. Yhteisellä 
työmaalla päätoteuttaja on velvollinen järjestämään ja hoitamaan, että jokaisella työ-
maalla työskentelevälle osapuolelle annetaan perehdytyksessä kaikki tarpeellinen tieto 
turvallisuuteen liittyvistä ohjeistuksista. Ohjeistuksissa ovat tiedot mahdollisista työn vaa-
roista, työpaikan paloturvallisuudesta, ensiavusta ja näihin tehtäviin vastuutetuista hen-
kilöistä, urakoitsijoiden yhteensovittamisesta, työmaanliikenteen ja työmaa-alueella liik-
kumisesta sekä muut tärkeät työturvallisuuden ja työympäristön yleiset tiedot. Perehdyt-
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tämisen ja työnopastuksen tavoite on, että osapuolilla on sen jälkeen tarvittavat perus-
tiedot työmaan yleisistä turvallisuustiedoista ja pystytään toimimaan turvallisesti työ-
maalla. (Ratu KI-6032, 2018, 10–12.) 
Työmaan työturvallisuusvastuut ja työtehtävät ovat määritelty lainsäädännössä, mutta 
niitä voidaan tarkentaa osapuolten välisillä sopimuksilla. Rakennushankkeessa mukana 
olevan yrityksen tai työmaan hyvä turvallisuustaso vaatii toimintakuntoista turvallisuus-
johtamista. Työturvallisuusjohtamisen tehtävä on luoda yritykselle tai työmaalle edelly-
tykset toteuttaa työ turvallisesti. (Ratu KI-6032, 2018, 10–12.) 
2.2.2 Työturvallisuus betonirunkotyössä 
Betonirunkotyössä tärkeät seurattavat työturvallisuuden osa-alueet ovat 
 muottityö 
 raudoitus 
 betonointi 
 elementtiasennus 
 putoamissuojaukset 
 valaistus ja kulkutiet (Ratu KI-6020, 2010, 83-109). 
Muottityötä tehdessä pitää varmistua riittävästä tuennasta, varastoinnista ja alustan kan-
tavuudesta. Muottijärjestelmien nostojen aikana on erittäin tärkeää varmistaa myös tuu-
len vaikutus ja osata tehdä tarvittavat toimenpiteet tuulen aiheuttaman vaaran ehkäise-
miseksi. Ennen muotin nostamista on huomioitava, että muottijärjestelmän tukirakente-
siin tarttunut betoni on poistettu, ja että kaikki tuennat ja sähkölämmitysjärjestelmät ovat 
irroitettu. Muottityötä tehdessä työntekijä ei saa tehdä suunnitelmista poikkeavia toimen-
piteitä ilman työnjohtajan lupaa, kuten esimerkiksi muottien purkamista ennen kuin be-
tonirakenteen nimellislujuus on saavutettu. (Ratu KI-6020, 2010, 83.) 
Betonirunkorakentamisen raudoitustyössä on pystytankojen päät on suojattava joko suo-
jaamalla muovitulpilla tai muulla suojausmenetelmällä. Raudoitusnippujen nostot on py-
rittävä nostamaan ympärikiristyvällä, hyväksytyllä nostoapuvälineellä. Raudoitusnippuja 
ei saa nostaa toimitusten mukana tulevista sidoslangoista, jos ne eivät ole suunnittelijan 
hyväksymiä nostoapuvälineitä. Holvilla liikkuessa on kiinnitettävä huomiota liikkumiseen, 
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sillä holviraudoitteiden päällä kävely ei ole sallittua, jollei raudoitteita ole tuettu kävelyä 
kestäviksi. (Ratu KI-6020, 2010, 84.) 
Betonointityössä on seurattava betonointisuunnitelmaa. Ennen betonointia on tarkistet-
tava valutelineiden kunto ja käyttötarkastuksen päivämäärä. Betonipumppuautoille on 
tehtävä pystytyspöytäkirja yhdessä betonipumppuauton kuljettajan kanssa. Betonipump-
puautoihin liittyy monia vaaroja, kuten esimerkiksi riittämätön maankantavuus tai pump-
pausauton putkiston tukkeutuminen. Vaaratilanteissa on siirryttävä kauemmas letkun lä-
heisyydestä ja keskeytettävä pumppaus. Betonointiautoille ja betonipumppuautolle on 
varattava paikka työmaa-alueella ja estettävä muu liikenne varatulle aluelle. (Ratu KI-
6020, 2010, 84.) 
Elementtiasennuksissa päätoteuttajalla on vastuu, että elementtirakentamisen suunni-
telmat ovat kirjallisena työmaalla. Näihin suunnitelmiin on tutustuttava etukäteen ja työ 
on tehtävä suunnitelmien mukaisesti. Elementtiasennusuunnitelmaa on noudatettava 
eikä työtä saa tehdä ilman riittävää pätevyyttä. Elementtien varastointipaikka on suunni-
teltava siten, että ollaan varmoja maan kantavuudesta ja elementtien varastointia on tu-
ettava riittävästi. Elementtien varastointipaikalla on lisäksi tarkastettava elementtien mer-
kinnät, joissa kerrotaan kokonaispainot ja painopisteet. Elementtien nostoihin on käytet-
tävä vain käyttöönottotarkastuksissa hyväksyttyjä nostoapuvälineitä. Kun elementti on 
laskettu oikeaan sijaintiin rakennuksessa, nostoapuvälineet poistetaan vasta kun ele-
mentin asennusaikanen tuenta on riittävä. Elementtien väliaikainen tuenta poistetaan 
vasta, kun juotokset ja holvivalu ovat saavuttaneet riittävän lujuuden. (Ratu KI-6020, 
2010, 108.) 
Putoamissuojauksissa on noudatettava putoamissuojaussuunnitelmia. Putoamisuojauk-
sia on pidettävä jatkuvasti paikallaan (kuva 2). Asennuksia estävät suojakaiteet ja auk-
kosuojaukset saa poistaa vasta ennen asennusvaihetta. Jos putoamisvaaraa ei voida 
poistaa, työntekijän on käytettävä aina turvavaljaita ja -köyttä. Putoamissuojausmenetel-
miä valmisteltaessa on huomioitava suojakaiteiden käyttömahdollisuudet runkotyön eri 
vaiheissa. (Ratu KI-6020, 2010, 84–109.) 
Työkohteen valaistus ja kulkureitit pidetään kunnossa läpi runkotyövaiheen. Työkoh-
teessä ylläpidetään riittävää yleis- ja kohdevalaistusta. Rakennusjätteet on siirrettävä 
välittömästi pois työkohteesta niille osoitettuun paikkaan jätelavoille. Talvella tehtävän 
betonirunkotyön aikana lumi ja jää poistetaan ennen töiden aloitusta joko mekaanisesti 
tai höyryttämällä. (Ratu KI-6020, 2010, 83–109.) 
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Kuva 2. Työmaa järjestyksessä ja putoamissuojaukset kunnossa (Peab Oy 2020). 
2.2.3 Henkilökohtaiset suojaimet 
Turvallisuussuunnittelun perusta on, että työturvallisuutta ja terveyttä vaarantavat uhat 
poistetaan kokonaan. Vaaroja tulee ehkäistä oikeilla työmenetelmillä, teknisillä ratkai-
suilla ja toimenpiteillä. Jos kaikkia uhkia ei voida poistaa, hyödynnetään riittäviä henkilö-
kohtaisia suojaimia. Rakennushankkeen kaikissa työvaiheissa mutta esimerkiksi betoni-
runkotyössä henkilökohtaisia suojaimia ovat silmien suojaus, pään suojaus, kuulon suo-
jaus, käsien suojaus ja putoamissuojaukset. (Ratu KI-6032, 2018, 24.)  
Työmaalla määritetyt suojainten käyttötarpeet perustuvat työmaan omiin vaarojen arvi-
ointeihin ja kokemukseen. Arvioinnissa täytyy ottaa huomioon työhön ja ympäristöön lii-
tettävät vaaratekijät. Vaaratekijöitä voivat erityisesti runkotyössä olla putoaminen, pään 
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vahingoittuminen, silmiin kohdistuvat räiskeet, melu ja sormien vahingoittuminen. Käyt-
tövelvoite on usein määritelty yritys- ja työmaakohtaisissa työnantajan määräyksissä. 
(Ratu KI-6032, 2018, 24.)  
2.2.4 TR-mittaus 
TR-mittaus on rakennustyömaan lakisääteiseen viikoittaiseen kunnossapitotarkastuksen 
mittaukseen tehty mittari. Työmaalla mittauksia tekevillä henkilöillä on oltava samat ar-
viointiperusteet mittauksen tulosten saamiseksi. TR-mittarin avulla pystytään auditoi-
maan tietoa turvallisuustason hallinnasta ja kehityksestä läpi työmaan rakennusajan. 
(Työsuojeluhallinto 2017.)  
TR-mittauksessa tarkastaja kiertää koko työmaan ja mittaus pystytään tekemään esi-
merkiksi puhelimella tai tablettia käyttämällä. Merkintöjä tehdään tukkimiehen kirjanpi-
dolla kunnossa- tai korjattavaa-merkinnöillä työtapaturmiin ja terveyteen vaikuttavista 
asioista. Havaintojen määrä mittauksissa voi vaihdella viikoittain, mutta TR-mittaus tar-
kastuksen tavoitteena on aina saada yli sata havaintoa yhdellä tarkastuskierroksella. TR-
mittaus tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä asiat ovat työmaalla kunnossa, ja mihin 
asioihin tarvitsee kiinnittää huomiota. (Työsuojeluhallinto 2017.) 
TR-mittarilla havainnoitavat asiat ovat 
 telineet, kulkusillat ja tikkaat 
 koneet ja välineet 
 putoamissuojaus 
 työskentely 
 sähkö ja valaistus 
 järjestys 
 pölyisyys (Työsuojeluhallinto 2017). 
2.2.5 Rakentamisen työturvallisuus ja velvollisuudet 
Rakennustuotannossa turvallisuuden hallintaan liittyvät ne toimenpiteet, millä estetään 
työmaalla ilmeneviä mahdollisia turvallisuusvaaroja, ja joilla pyritään estämään tapatur-
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mat. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa turvallisuussuunnittelu, turvallisuusseu-
ranta ja havainnointi. Työturvallisuuden hallinta on prosessi, joka aloitetaan rakennus-
hankkeen suunnitteluvaiheessa. Vasta toteutusvaiheessa pystytään todentamaan ja 
käyttämään suunnitteluvaiheen aikana annettuja perusteita. (Ratu 1181-S, 1998, 1–2.)  
Yleensä työturvallisuuspuutteet johtuvat tuotannon häiriöistä tai puutteellisesta suunnit-
telusta. Työmaan turvallisuuden takaamiseksi on työmaan turvallisuussuunnittelu tärkeä 
osa tuotantosuunnittelua. Turvallisuussuunnitelmia tehdessä on otettava käsittelyyn ja 
esitettävä keskeiset turvallisuusriskejä sisältävät työt ja kohteet. (Ratu 1181-S, 1998, 1–
2.)  
Työturvallisuussuunnitelmissa kirjataan kohteen perustiedot, esimerkiksi suunnitelmien 
laatija, tarkastaja ja hyväksyjä, rakennuskohde, tilaaja ja työmaaorganisaatio. Lisäksi 
niissä on tehtävän nimi, urakoitsija sekä turvallisuusvastaava. Suunnitelmassa on oltava 
aineistoa tunnistettavissa olevista vaaroista ja niiden poistamistoimenpiteet. Suunnitel-
massa tulee myös tutustua ja tarkastella jätehuoltoa, yleistä järjestystä ja siisteyttä, työ-
menetelmää, henkilösuojaimia ja käsitellä palontorjunta- ja muut turvallisuussuunnitel-
mat. (Ratu KI-6018, 2018, 14–15.)  
Urakoitsijalla on oma vastuunsa työmaan työturvallisuudelle. Urakoitsijan on toimittava 
päätoteuttajan sekä muiden osapuolten kanssa yhteysymmärryksessä. Osapuolilla on 
velvollisuus välittää tietoja haitta- ja vaaratekijöistä, ja niiden poistamiseen tarvittavista 
toimenpiteistä. Urakoitsijan on tärkeää tiedostaa tarpeelliset ohjeet sekä tiedot ja näin 
ollen välittää turvallisuustieto myös omille työntekijöilleen. Päätoteuttajalla on mahdolli-
suus vaatia urakoitsijalta turvallisuussuunnitelma ja tarkistaa se ennen työn aloittamista.  
(Ratu KI-6032, 2018, 17.) 
2.3 Työmaasuunnittelu 
2.3.1 Työmaasuunnitelmat ja työturvallisuussuunnitelmat 
Suunnitelmat on tehtävä keskeisiltä osiltaan kirjallisesti. Kirjallisesti tehdyistä suunnitel-
mista pystytään tapaturman sattuessa todentamaan vastuita ja tehtyjä toimenpiteitä. 
Asiakirjassa on oltava hankkeen ominaisuuksista aiheutuvat vaarat ja haittatekijät sekä 
toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. (Ratu TT 05-
00474, 2004, 3.) 
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Rakennushankkeesta riippuen on laadittava työturvallisuussuunnitelmat kohteista, 
joissa on havaittavissa erityisiä vaaroja. Laissa määrättyjä yleisiä työmaasuunnitelmia 
esimerkiksi betonirunkotyölle ja huomiota vaativia asioita ovat muun muassa 
 elementtiasennussuunnitelma 
 betonointisuunnitelma 
 putoamissuojaussuunnitelma 
 nostotyösuunnitelma 
 pölyntorjuntasuunnitelma 
 palontorjuntasuunnitelma 
 poistumis- ja pelastautumissuunnitelma 
 työmaa järjestely eri rakennusvaiheissa 
 työnaikanen sähköistys ja valaistus 
 työmaaliikenne ja kulkutiet 
 räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt 
 maanpohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
 purkutyöt 
 työmenetelmät sekä koneiden ja laitteiden käyttö (Ratu TT 05-00474, 2004, 3). 
2.3.2 Aluesuunnitelma 
Työmaan aluesuunnittelu on rakennushankkeen päätoteuttajan laatima tuotantosuunnit-
telun tehtävä, jossa rakennustyömaan toiminnot ja järjestelyt laaditaan mahdollisimman 
tehokkaaksi palvelemaan työmaata koko rakennushankkeen toteutuksen ajan. Alue-
suunnitelman laadinta alkaa toteutussuunnittelu- ja urakkalaskentavaiheessa, jolloin voi-
daan miettiä keinot työn toteuttamiseen ja tehdä päätökset toteutusvaiheen työmenetel-
mistä. Aluesuunnitelma koostuu yleis- ja rakentamisvaiheen suunnittelusta, aluesuunni-
telman laadinnasta ja ylläpitämisestä sekä rakennustyömaan alueen käyttämisen ohjeis-
tuksesta suunnittelun mukaisesti. (Ratu C2-0454, 2017, 1–3.)  
Suunnitelmassa on kirjallisesti esitetty työmaatoimintojen sijainti työmaa-alueella, kuten 
liikennejärjestelyt, nostojärjestelyt, työmaatilojen sijoituspaikka, työmaa-aikaset LVVST-
järjestelmät, varastointialueet ja työmaa-alueen rajaus. Aluesuunnitelma toimii tiedonan-
tajana kaikille ja se asetetaan työmaalla näkyviin, kuten työmaan sosiaalitiloihin, työmaa-
portille, työmaatoimistoon ja työmaan perehdytysaineistoon. (Ratu C2-0454, 2017, 1–3.) 
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Betonirunkotyötä tehdessä on laadittava runkovaiheen aluesuunnittelma. Aluesuunnitel-
maan on merkittävä työmaaliikennealueet ja elementtipurku- ja varastointialueet. Alue-
suunnitelmassa työmaaliikennealueet ja varastointialueet on rauhoitettava, ja näillä 
aluella vältetään turhaa liikkumista. Näin pystytään välttämään vaaratilanteet nostoja 
tehdessä sekä elementti-, raudoitus-, muottikaluston ja betonitoimitusten saapuessa työ-
maa-alueelle. (Ratu KI-6020, 2010, 83–109.) 
2.4 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Tuotantosuunnittelun keskeisin osa on ajallinen suunnittelu. Tavoitteiden ja vaatimuk-
sien onnistumisessa tarvitaan jatkuvaa aikataulusuunnittelua sekä ohjaamista. Aikatau-
lusta saadaan esille työn kesto, aloitus- ja päättymisajankohdat, välitavoitteet, tehtävät, 
suoritusjärjestykset sekä tehtävien tuotantonopeus. Tärkeintä aikataulussa on, että siinä 
on huomioitu häiriöt, realistisuus, toteutuskelpoisuus ja se, että aikataulua valvotaan. 
(Ratu 0731, 2012, 41.)  
2.4.1 Aikataulusuunnittelun vaiheet 
Aikataulusuunnittelun vaiheet, vaiheiden merkitys ja keskinäinen järjestys ovat riippuvai-
sia laajuudesta ja teknisestä vaikeudesta, kokonaiskeston kireydestä sekä työvoiman 
käyttöperiaatteesta. Ajallisen suunnittelun vaiheet ovat tavallisesti seuraavat: 
 aikataulun kireyden tarkastus  
 tehollisen rakennusajan laskenta 
 kohteen osittelu osakohteisiin  
 tehtävien muodostaminen  
 työtehtävien mitoitus  
 työjärjestyksen suunnittelu  
 tehtävien tahdistus ja resurssien tasaus  
 rakentamistuotantoa palveleva aikataulun laatiminen  
 aikataulun tarkastaminen. (Ratu KI-6028, 2016, 19.) 
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2.4.2 Yleiset aikataulutyypit betonirunkotyössä 
Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu toimii työmaalla ajallisen suunnittelun runkona, sillä se antaa kokonaisku-
van työmaan kulusta. Vastuu yleisaikataulun lopullisesta laatimisesta on työmaan vas-
taavalla työjohtajalla. (Työnjohtaja Jussi Hernberg, Peab Oy, henkilökohtainen tie-
donanto 5.2.2020.) 
Yleisaikataulun tarkoituksena on 
 työmaan ajallisten tavoitteiden määritys ja lähtötietojen antaminen  
 informaation antaminen hankkeen kaikille osapuolille  
 auttaa työmaata ja yritystä henkilö- ja kalustoresurssien käytössä ja suunnitte-
lussa  
 toimia ajallisten tavoitteiden seurantavälineenä. (Työnjohtaja Jussi Hernberg, 
Peab Oy, henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2020.) 
 
Rakentamisvaiheaikataulu 
Aikataululla saadaan kuvattua, kuinka pitkään työvaihe ja sen tehtävät kestävät. Aika-
taulussa näkyvät tyypillisesti työvaiheen tehtävät ja lisätiedot, kuten suoritemäärät, työ-
menekit, työsaavutukset, työryhmät ja työn kestot. Aikatauluun on mahdollista asettaa 
myös tehtävän aloitus- ja lopetushetki. Aikataulussa huomioidaan myös tehtävän aikana 
olevat lomapäivät ja keskeytykset. Jotta aikataulun viiva saadaan esitettyä, tulee olla 
tieto työnkestosta. Työnkesto saadaan kokemusperäisesti tai laskennallisesti työmenek-
kitietoon perustuen. (Ratu KI-6031, 2017, 21–22.) 
 
Muottikiertoaikataulu 
Muottikiertoajaksi kutsutaan aikaa muottien käytön rakenteen valmistuksesta ja muotin 
pystytyksestä purkuun ja uudelleen purkamiseen. Runkorakentamisessa käytetään tyy-
pillisesti muottikierron käsitteenä holvibetonointipäivän jälkeistä kestoa seuraavan ker-
roksen holvibetonointiin. Tähän muottikiertoon kuuluvat pysty-, ja vaakarakenteet, mit-
taukset, sijainnin määritykset ja asennukset, raudoitukset, tarvittavat LVIS-asennukset, 
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betonointi ja muottien purku. Muottikiertoaikatauluun on tyypillisesti sisällytetty betoniele-
menttiasennukset kerroksessa. Muottikierron suunnitteluun käytettään Ratu-menekkejä, 
omaa kokemusta ja keskustelua runkourakoitsijan kanssa. (Työnjohtaja Jussi Hernberg, 
Peab Oy, henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2020.) 
2.4.3 Ajallinen valvonta ja ohjaus 
Ajallinen ohjaus on tärkeää, sillä se paljastaa tehokkaasti epäkohdat ja suunnitelmista 
poikkeamiset. Suunnitellun tuotannon takaamiseksi työnaikainen ohjaus ja seuranta on 
etukäteen tehtävää suunnittelua tärkeämpää. Ajallisessa suunnittelussa on keskeistä ai-
kataulujen toteutumisen ja suunnitellun tuotannon varmistaminen ohjauksella. Tuotan-
non näkökulmasta laadullinen aikataulu on oltava toteutuksen valvontaa palveleva, 
konkreettinen ja sen on osoitettava mahdolliset poikkeamat. (Ratu KI-6028, 2016,18–1  
9.) 
Aikataulun valvontaan tarvitaan jatkuvasti ajan tasalla kulkevaa kokonaisuuden ja yksit-
täisten työtehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista tilanteeseen. Aikataulun täytyy 
olla yhtenevä tavoitearvioon ja suunniteltujen resurssien käytön mukainen. (Ratu KI-
6028, 2016, 19.)  
Aikataulun ohjauksessa betonirunkotyön välitavoitteet ja aikataulu tarkistetaan ja käy-
dään läpi tehtävän aloituspalaverissa. Suunnitellut välitavoitteet kirjataan tehtävän tai 
työmaan aikatauluun. (Työnjohtaja Jussi Hernberg, Peab Oy, henkilökohtainen tie-
donanto 5.2.2020.) 
2.5 Kustannuksien seuranta ja laskenta 
Rakentamisessa kustannukset määräytyvät suunnittelussa, joten suunnitteluvaiheessa 
tärkeitä asioita ovat tarkkuus ja sopivuus. Koko hankkeen kustannuksista suurin osa 
syntyy toteutusvaiheessa työmaalla. Rakentamisessa kustannukset sekä niiden hallinta 
etenevät yhdessä hankkeen laajuuden, aikataulun ja laadun kanssa. Kustannushallin-
nassa yhteisten tavoitteiden tärkeys on suuri. Tavoitteet määritetään kokonaisuutena 
realistiselle, ymmärrettävälle ja toteutettavalle tasolle. (Ratu KI-6033, 2018, 6.) 
Kustannus rakennushankkeessa on se rahamäärä, joka resurssien käytön ja pa-
noshintojen perusteella tarvitaan jonkin tietyn työsuoritteen tai palvelun tekemiseen. 
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Kustannuksiin kuuluvat kustannuslajit ovat työ, materiaalit ja muut kustannukset. (Ratu 
KI-6033, 2018, 7.) 
Tuotantovaiheessa betonirunkotyön tuotantosuunnittelun ja -ohjauksen tavoitteena on 
valvoa hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten takaaminen. Kustannustavoit-
teet laaditaan kustannusarviosta, hankintasuunnitelmasta, aikataulusta ja muista sopi-
musasiakirjoista. (Ratu KI-6033, 2018, 80.) 
Työmaan kustannuksien tavoite on toteuttaa työ tavoitearvion perusteella. Kustannuk-
sien valvonta voidaan jakaa osa-alueisiin, jotka ovat 
 tavoitteen asettaminen 
 tehtävien ja hankintojen suunnittelu  
 hankkeen etenemisen valvonta  
 loppukustannuksien ennustaminen  
 tavoitteiden saavuttamisen mukainen ohjaus  
 taloudellinen loppuselvitys ja jälkilaskenta. (Ratu KI-6033, 2018, 80.)  
2.6 Laadunvarmistus 
Laatu voi kuvastaa monta määritelmää, mutta se voidaan jaotella tuotteen, palvelun ja 
prosessin laadun määritteisiin. Tuotteen laatu toimii tyypillisesti kilpailutekijänä. Muita 
laadun osatekijöitä ovat 
 suunnitelmat  
 valmistus 
 ympäristökeskeisyys 
 havaittavissa oleva tekninen ja visuaalinen laatu. (Ratu KI-6029, 2016, 7.)  
Laatu saavutetaan, kun hankkeen suunnitelmat ja rakennustoimet ovat tilaajan tarpeiden 
ja toiveiden mukaisia sekä täyttävät viranomaisten ja rakennustyön hyväksytyn hyvän 
rakennustavan asettamat vaatimukset. Laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia 
ja yhteensopivia sekä riittävän tarkkoja työmaan tarpeisiin. Oleellista on, että rakenteet 
ovat turvallisia ja ottavat huomioon rakentamisen jälkeisen käytön ja koko rakennuksen 
elinkaaren. (Ratu KI-6029, 2016, 11–12.)  
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Laatuun liittyy myös se, että työ tehdään aikataulussa ja kustannustavoitteissa pysyen, 
turvallisesti ja hyvää rakennustapaa ylläpitäen. Työssä sitä hyödynnetään rakennuskoh-
teeseen asianmukaisilla ja määriteltyjen työmenetelmien mukaisesti. (Ratu KI-6029, 
2016, 11–12.)  
Tehtävänsuunnitteluvaiheessa on hyvä varmistua betonirunkotyön laatuvaatimuksista. 
Rakennustöihin on laadittu laatuvaatimuksiin perustuvia kokoelmia. Normeja löytyy 
muun muassa RT-julkaisuista ja Rakennustöiden laatu 2017 -julkaisusta. Yleinen runko-
työ laatuvaatimus RYL-kokoelma on RunkoRYL. (Ratu KI-6029, 2016, 22.) 
2.6.1 Työmaan laadunvarmistusmatriisi 
Työmaalla laadunvarmistustoimilla varmistetaan ja todennetaan, että tuote kuvaa sopi-
musten mukaista laatua. Laadunvarmistustoimena käytetään laadunvarmistusmatriisia, 
joka laaditaan työmaalla työmaan aloituspalaverin yhteydessä. Laadunvarmistusmatrii-
sin käytössä otetaan huomioon rakennusvalvonnan aloituskokouksessa havaittavat vaa-
timukset, sopimusasiakirjojen vaatimukset sekä riskianalyysin tulokset. Tavoitteena on 
toteuttaa laadullinen ohjaus ja valvonta. (Ratu KI-6029, 2016, 18.)  
Laadunvarmistuspohjassa valmiiksi olevat betonirunkotyön minimivaatimuksen mukai-
set tehtävät tehdään aina. Lisäksi laadunvarmistusmatriisiin merkitään ennakoivat ja si-
säiset laadunohjaustoimenpiteet, jotka perustuvat työmaan sisäiseen riskikartoitukseen 
ja -analyysiin. Laadunvarmistusmatriisia päivitetään koko työmaan ajan ja siihen merkit-
tyjä toimenpiteiden toteutumista seurataan jatkuvasti. (Työnjohtaja Jussi Hernberg, Peab 
Oy, henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2020.) 
2.6.2 Laadunvarmistusdokumentointi ja -toimenpiteet 
Rakentamisvaiheen aikana runkotyön laadunvarmistustoimet dokumentoidaan. Hank-
keen osapuolet vastaavat itselleen kuuluvista laadunvarmistustoimenpiteistä ja tiedotta-
vat osapuolia hankkeen aikana havaitsemistaan poikkeamista tai muutoksista. Vaaditut 
toimenpiteet sekä päätökset kirjataan tarkastusasiakirjaan työmaakokousten pöytäkirjoi-
hin. (Ratu KI-6029, 2016, 18.) 
Työmaan aikana laadunvarmistuksen vaiheet ovat 
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 halutun laatutason määrittäminen  
 projektisuunnitelman laatiminen  
 riskien arviointi ja toimenpiteet 
 tehtäväsuunnitelmat  
 aloituspalaverit  
 mestan vastaanotot  
 tehtävän seuranta  
 mallikatselmukset ja mestan tarkastukset  
 osakohdetarkastukset  
 kokeet ja mittaukset 
 laadunvalvonta ja ohjaus  
 tehtävien vastaanotto (Ratu KI-6029, 2016, 18). 
2.6.3 Laadunvarmistus ja -ohjaus 
Kun runkotyösopimukseen on kirjattu, että aloituspalaveri pidetään, tulee aloituspalave-
rista löytyä asiakirja. Aloituspalavereja on mahdollista pitää useammasta työtehtävästä 
kerralla, kuten betonirunkotyössä runkourakasta ja pystybetonoinnista. (Työnjohtaja 
Jussi Hernberg, Peab Oy, henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2020.) 
Merkittävä laadunvarmistustoimenpide on ensimmäisen työkohteen tai -mallin tarkasta-
minen. Mallitarkastukseen osallistuu osapuolet tekijöittäin. Malli- ja osakohdetarkastuk-
set voidaan tehdä yrityksen käytössä olevilla sovellusohjelmilla tai muussa muodossa. 
Tarkastuksissa täytyy kuitenkin käydä ilmi tarkastetut asiat sekä tarkastuksen tulokset. 
Lopuksi taloudelliset loppuselvitykset tulee pitää jokaisesta aliurakasta. (Työnjohtaja 
Jussi Hernberg, Peab Oy, henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2020.) 
2.7 Hankinta ja logistiikka 
Tyypillisesti työmaaorganisaatiolle kuuluu betonirunkotyön tekninen valmistelu. Työ-
maalla mitoitetaan työpiirustusten avulla hankittavat materiaalit, määrät sekä alihankin-
tatyön aikataulutus ja laajuus. Hankintatoimen tehtävä on varmistaa ja korjata tarjous-
pyynnöt sekä tehdä hankintakyselyt. Kun tarjoukset on saatu sopimushankinnoissa, nii-
den perusteella valitaan neuvotteluihin kutsuttavat aliurakoitsijat. Hankintojen tehtävät ja 
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vastuut voivat vaihdella yrityksittäin. Ne määritellään yrityksen hankintaprosessin mu-
kaan. (Ratu S-1227, 2010, 6.)  
2.7.1 Hankintasuunnitelma 
Työmaalla hankita-aikataulut ja suunnitelmat sidotaan työmaan yleisaikatauluun ja näin 
varmistetaan betonirunkotyön toimitus oikea-aikaisesti sekä runkourakan aikataulun mu-
kainen aloittaminen. Hankintasuunnitelma laaditaan heti rakennushankkeen aikataulu-
tuksen jälkeen. Hankintasuunnitelmassa määritetään hankintakokonaisuudet ja hankin-
tavastuut sekä tapahtumien sijoittaminen hankinta-aikatauluun. Hankintakokonaisuus 
koostuu materiaalieristä ja työkokonaisuuksista, jotka ovat olennaisia toimitusten, kilpai-
lutuksen ja rakennusvaiheen kannalta. (Ratu S-1227, 2010, 6–7.)  
Rakennushankkeen käynnistyessä osa hankinnoista käynnistetään välittömästi, kuten 
maarakennusaliurakka ja elementtitoimitukset, jolloin toteutusvaihe pystytään aloitta-
maan aikataulun mukaisesti. (Ratu S-1227, 2010, 6–7.) 
Hankintasuunnitelman laadintaan kuuluvat huomiot ovat 
 hankintanimikkeet ja -kokonaisuudet  
 kausisopimukset  
 toimittajien valintaperusteet  
 vastuuhenkilöt  
 toimitustavat  
 toimitusajankohdat 
 ajankohdat tilaukselle, tarjoukselle, tarjouspyynnöille ja suunnitelmalle  
 toimittajien yhteystiedot (Ratu S-1227, 2010, 7). 
2.7.2 Logistiikkasuunnittelu 
Logistiikkasuunnittelu on hankintoihin liittyvää erityissuunnittelua. Suunniteltaessa logis-
tiikkaa rakennustyömaata mietitään kokonaisuutena. Logistiikkasuunnitelmassa doku-
mentoidaan materiaalien ja rakennusosien käsittelyyn ja siirtoon kuuluvat vaiheet. Suun-
nitelma on mahdollista laatia moneen osaan, esimerkiksi runkotyön ja sisävalmistusvai-
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heen osalta. Suunnitelmassa esitettäviä asioita ovat kuljetukset, kuormapurku, varas-
tointi, siirrot, suojaus ja siivous. Tavoitteena logistiikkasuunnittelussa on, että pystytään 
minimoimaan työmaan sisäiset siirrot ja materiaalit toimitetaan juuri ennen asennusta, 
jotta ne saadaan siirrettyä suoraan asennuspaikalle. Näin pystytään välttämään logistisia 
häiriöitä työmaalla. Erityisesti runkovaiheen aikana on tärkeää arvioida niitä sisäraken-
nusvaiheen materiaaleja, jotka tulee nostaa holville rungon rakentamisvaiheen aikana. 
Betonirunkotyön aikana tulee myös suunnittellaa tarkasti elementtitoimitus aikataulu ja 
seinämuottien betonointipäivät. (Ratu S-1227, 2010, 7.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN RAKENNUSTYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Peab Oy:lla tehtäväsuunnittelu on oleellinen, sillä tehtäväsuunnittelulla pystyttiin varmis-
tamaan laadulliset, taloudelliset ja ajalliset vaatimukset ja tavoitteet. Kun tehtäväsuunni-
telman laatiminen aloitettiin, oli tiedettävä, miksi tehtäväsuunnitelma laaditaan, mihin 
suunnittelussa on erityisesti keskityttävä, ja mitä erityispiirteitä tehtävällä on. Runkotyön 
tehtäväsuunnitelmien tarve oli suunniteltu ja esitetty työmaan toimintasuunnitelman liit-
teenä laadunvarmistusmatriisissa, mutta esimerkiksi juuri runkotyössä onnistuminen 
edellyttää tarkempaa tuotannonsuunnittelua.  
Betonirunkotyön tehtäväsuunnitelman laadinnassa pystyttiin käyttämään apuna As. Oy 
Kurjenlinnan Portin tehtäväsuunnitelmaa. Olin ollut As. Oy Kurjenlinnan Portin runkovai-
heessa työnjohtoharjoittelija edellisenä kesänä, joten runkovaihe oli minulle tuttua ja mo-
lemmat kohteet rakennettiin melkein samoilla työmenetelmillä.   
Tehtäväsuunnitelman laadinnan aloituksessa kerättiin kohteesta tehtävälle asetetut vaa-
timukset ja tavoitteet. Tietoja sain RYL-, viranomaismääräys- ja muista normit ja ohjeet 
-asiakirjoista. Lähtötietoja saatiin hankekohtaisista asiakirjoista, jotka olivat työmaalla ta-
voitearvio, laadunvarmistusmatriisi, rakennepiirustukset, selostukset, työmaan toiminta-
suunnitelma, muut liitteet, ja urakka-asiakirjat. Tämän jälkeen suunniteltiin keinot ja toi-
menpiteet, joilla tuotanto etenee ilman häiriöitä. (Liite 1, 1–3.) 
Tehtäväsuunnitelma ja täydentäviä suunnitelmia on tärkeä laatia betonirunkotyöstä, sillä 
runkotyö on aikataulullisesti ja kustannusten puolesta erityisesti tarkkailtava koko-
naisuus. Lisäksi betonirunkotyövaihe on vaarallisisin työvaihe talon rakentamisessa. 
Tehtäväsuunnitelman laadin 12 alueesta ja lisäksi liitetiedostoista. (Liite 1, 1–3.) 
Betonirunkotyön tehtäväsuunnitelman sisältönä olivat 
 kohdetiedot  
 tehtäväsuunnitelman tarkoitus  
 lähtötietoluettelo  
 aloitusedellytykset  
 työn sisältö  
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 lopputila  
 riskiarviointi  
 materiaalit  
 kalusto  
 varastointi ja logistiikka  
 laadunvarmistusmenetelmät  
 tehtävän aikataulutus  
 työn toteutus turvallisesti  
 ympäristöhuomiot  
 muut huomioita vaativat asiat. 
Tehtäväsuunnitelma toimi hyvänä apuna läpi runkovaiheen, mutta betonirunkotyö vaatii 
jatkuvaa seuraamista ja valvontaa työnjohdolta. Runkotyövaiheen aikana voi tulla muu-
toksia, joten mahdollisista suunnitelmapuutteista, virheistä ja muita häiriöistä oli tärkeää 
keskustella runkourakkaa suorittavien urakoitsijoiden kanssa. 
3.2 Työturvallisuus 
Rakennustyömaalla työturvallisuus on olennaista. Työturvallisuus ja turvallinen työym-
päristö ovat kaikkien asia. Yleisesti työturvallisuuslähtökohtana työmaalla oli, että työ-
maa-alue ja työkohteet pidetään järjestyksessä. Jokainen uusi työntekijä on perehdytet-
tävä työmaalle, sillä oli tärkeää tutustuttaa työntekijä työmaahan, turvallisuusasiohin ja 
käytäntöihin. 
Erityisesti runkotyövaiheessa työturvallisuus on keskeisessä osassa. Betonirunkotyön 
aikana nostetaan torninosturia käyttäen paljon taakkoja, kuten betonielementtejä, muot-
tikalustoa ja seinämuotteja. Runkotyössä vaarallisista tehtävistä tehtiin turvallisuussuun-
nitelmat, joita ovat esimerkiksi betonointi-, elementtiasennus-, putoamissuojaus-, tulityö- 
ja muut turvallisuussuunnitelmat. Esimerkiksi runkotyövaiheessa putoamissuojaussuun-
nitelma on tärkeää laatia. Putoamissuojaussuunnitelma oli hyvä laatia myös kuvainnolli-
sesti, jotta pystyttiin antamaan tietoa runkourakoitsille mahdollisimman tarkasti. (Liite 2.) 
Runkourakoitsijoilta pyydettiin myös omat allekirjoitetut työturvallisuussuunnitelmat, joi-
den avulla pystyttiin kartuttamaan mahdollisia riskejä. Runkourakoitsijan laatimaan työn 
turvallisuussuunnitelmaan oli kirjattu, mitä työssä tehdään, ja nämä neljä osa-aluetta oli-
vat muottitavaran siirrot ja varastointi, muottien asennus, valutyö ja elementtiasennus. 
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Näistä oli kirjattu vaiheen vaarat ja miten pystyttiin hallitsemaan vaaroja. Näin runkoura-
koitsija pystyttin sitouttamaan turvalliseen työhön vielä enemmän. Runkourakoitsijan 
työn turvallisuussuunnitelman osapuolet ovat vastuussa työtehtävän turvallisesta toteut-
tamisessa ja työnjohtaja vastasi siitä, että sovitut asiat käsiteltiin uusien työntekijöiden 
kanssa. 
Vastuualueellani oli järjestää uusille työntekijöille työmaaperehdytys, joka on pakollinen 
kaikille Peab:in työmailla liikkuville työntekijöille. Perehdytys työmaahan tapahtui esittä-
mällä työmaan turvallisuusaineisto, keskustelemalla työmaahan sekä työhön liittyvistä 
huomioista ja antaa opastus työkohteeseen sekä lopuksi myöntää kulkulupa työmaalle.  
Tehtäviini kuuluivat muut yleiset työnjohdon työt, kuten työmaa-alueen järjestyksen ja 
siisteyden ylläpito, työturvallisuuslaiminlyönteihin ja -virheisiin puuttuminen, turvallisuus-
havaintojen tekeminen sekä niiden kuntoon järjestäminen, jätehuollon järjestely, turvalli-
suussuunnitelmien laatiminen ja TR-mittaukset.  
TR-mittaus tehtiin As Oy Kurjenlinnan Pihan työmaalla viikoittain kiertämällä koko työ-
maa-alue. Mittaus tapahtui Peab:illa käytössä olevalla Congrid-ohjelmalla. Congrid-oh-
jelma on helppokäyttöinen työnjohdon apuväline työmaan dokumentointiin. Ohjelmalla 
TR-kierroksen pystyy tekemään joko puhelinta tai tablettia käyttämällä. Congid-ohjelman 
avulla kierroksella vastaantulevat virheet ja puutteet työturvallisuuteen liittyen pystyy kir-
jaamaan tarkasti. Kun työmaa on kierretty kokonaan ja TR-mittaus saatu valmiiksi, tulos-
tetaan raportti kierroksesta. Raportissa näkyy mittauksen tulos ja havainnot kerrokselta. 
Raportti asetetaan keskeisille paikoille työmaalle henkilöstö- ja työmaatoimistotiloihin. 
Jos TR-kierroksen aikana havaittiin vakavia työturvallisuusvirheitä, niihin puututtiin välit-
tömästi. Runkovaiheen aikana TR-kierroksilla ja muutenkin on kiinnittettävä huomiota 
erityisesti putoamissuojauksiin. Runkovaiheessa rakennettava kohde muuttuu jatku-
vasti, joten on tärkeää valvoa jatkuvasti riskialttiita kohtia. (Liite 3.) 
3.3 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnitelmien laadinnoissa käytettiin Ratu-kortistoa, RT- lähteitä, rakennepiirus-
tuksia, rakenneselostuksia sekä Peab:in omia asiakirjoja ja ohjeita. Kirjallisiin suunnitel-
miin tulee kirjata asiaan kuuluvat huomiot ja tiedot. Esimerkiksi elementtiasennussuun-
nitelmassa tulee olla 
 kohteen perustiedot  
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 elementtitoimittajat ja elementtityypit  
 nostokalusto  
 nostoapuvälineet  
 vastaanotto  
 asennusjärjestys  
 tuenta  
 lopullinen kiinnitys  
 toleranssit  
 työturvallisuus  
 mahdolliset liitteet muista työhön liittyvistä suunnitelmista. 
Työmaasuunnittelussa oli myös olennaista suunnitella työmaa-alue ja lähiympäristö si-
ten, että pystytään toimimaan alueella turvallisesti, tehokkaasti, välttämään häiriöitä ja 
että, lähiympäristölle ei aiheudu vaaraa työmaan toiminnan takia. Tämä tarkoittaa sitä, 
että työmaa toimii ilman ajallisia häiriöitä toimituksista johtuen, koetetaan välttää turhia 
nostoja, työmaalle saapuva työmaaliikenne on sujuvaa ja varastointialueet käytetään te-
hokkaasti. Myös henkilöstö- ja työmaatoimistorakennukset sijoitetaan alueelle niin, että 
niitä ei tarvitse koko hankkeen aikana siirtää.  
As. Oy Kurjenlinnan Pihan työmaasuunnittelussa aluesuunnittelu vaati erityishuomiota. 
Työmaasuunnitellussa oli otettava huomioon se, että samalla tontilla oli käynnissä toinen 
Peab:n kerrostalokohde. As. Oy Kurjenlinnan Pihan runkovaiheen aikana vieressä oli 
käynnissä sisävalmistusvaiheessa oleva As. Oy Kurjenlinnan Portti. As. Oy Kurjenlinnan 
Pihan käynnistyessä aluesuunnitelmaan piti tehdä muutoksia muun muassa jätehuollon 
järjestelyihin, varastointipaikkojen sijainteihin ja toimitusten purkupaikkoihin liittyen. 
Varastointialueet tuli suunnitella siten, että materiaalien toimitukset työmaa-alueelle olisi 
helppoa ja varastointitilat jaetaan tarkasti alueelle väliaikaisvarastoinnin vähentämiseksi. 
Betonirunkotyön aikana materiaalin toimitukset, työmaaliikenne ja jätelavojen sijainnit 
asetettiin alueelle toimivaksi mutta kuitenkin palvelemaan molempia kerrostalokohteita 
siten, että lavojen tyhjennykset ja materiaalitoimitukset tapahtuvat mahdollisimman hel-
posti ja yksinkertaisesti. Henkilöstö- ja työmaatoimistotilojen sekä torninosturin paikka oli 
hankkeen alussa sijoitettu työmaalle eikä näihin tarvinnut tehdä muutoksia. (Kuva 3.) 
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Kuva 3. Aluesuunnitelma (Peab Oy 2019). 
3.4 Ajallinen suunnittelu, valvonta ja muottikierto 
Ajallinen suunnittelu on tehtävien ajoittamista ja ajankäytön suunnittelua. Työmäärien 
arviointi on osa työn sisällön ja työtavan suunnittelua. Aikataulusuunnittelua ja tavoittei-
den asettamista varten käytetään realistista toteutusmallisuunnittelua käytettävissä ole-
vien resurssien mukaan. Tarvitaan tietoa työsaavutuksista, työmenekeistä ja työryhmän 
koosta. Aikataulun laadintaan tiedot saadaan tavoitearviosta laskennallisin perustein ja 
kokemuksen avulla. 
Yleisaikataulu on työmaalla toteutuksen runko ja apuväline. Se siis kuvastaa tuotannon 
etemistä koko työmaalla, ja lisäksi tarkoituksena on työmaan ajallisten tavoitteiden mää-
ritys ja lähtötietojen antaminen tarkennetulle työnsuunnittelulle. 
Runkovaiheen aikataulusta laadittiin työmaalla työmaan toimintasuunnitelmassa määri-
tetty rakentamisvaiheaikataulu (kuva 4). Sen laadinnasta ja seurannasta vastasi työvai-
heesta vastuussa olevat työnjohtajat. Aikataulussa on esitetty vähintään tehtävän työjär-
jestys, nimi, kesto ja tehtävän suunniteltu alkupäivä. Betonirunkotyön aikataulusuunnit-
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telussa tuli ottaa huomioon betonin kovettumisajat, nostot sekä oikea työjärjestys ja yh-
teensopivuus.
 
Kuva 4. Rakentamisvaiheaikataulua (Peab Oy 2020). 
Aikataulu laadittiin myös erilliselle viikkoaikataulusuunnitelmalle, joka laadintaan viikoit-
tain. Työmaalle viikottain laadittava aikataulu kattaa 3 viikkoa eteenpäin. Näin pystyttiin 
seuraamaan työn etenemistä tarkennetulla pohjalla. Aikataulussa tehtävien kestot las-
kettiin menekkien, kokemuksen ja muiden RATU-tiedostojen avulla. Urakoitsijan kanssa 
keskustelemalla ja lisäsuunnittelulla, viikkoaikataulua pystyttiin muuttamaan ja täsmen-
tämään aikataulua. Viikkoaikatauluun merkittiin Peab Oy:n välitavoitteet. Viikkoaikatau-
lut laadittiin yhdessä runkomestarin kanssa ja minulla oli käsitys runkovaiheen aikatau-
lutuksesta edellisen kesän työnjohtoharjoitteluni ansiosta. 
Muottikiertoajaksi, eli muottien käytön aika rakenteen valmistukseen muotin pystytyk-
sestä purkuun ja uudelleen purkamiseen, valittiin 11 päivää. Runkorakentamisessa käy-
tetään tyypillisesti muottikierron käsitteenä holvibetonointipäivän jälkeistä kestoa seuraa-
van kerroksen holvibetonointiin. Tähän muottikiertoon kuuluu pysty- ja vaakarakenteet, 
mittaukset, sijainnin määritykset ja asennukset, raudoitukset, tarvittavat LVIS-asennuk-
set, betonointi ja muottien purku. Muottikierron suunnitteluun käytettiin Ratu-menekkejä, 
työsaaavutuksia ja keskustelua aliurakoitsijan kanssa. 
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Muottikiertosuunnitelman ja runkotyön aikataulusuunnittelussa oli tärkeää saada runko-
työn kaikki työvaiheet yhteensopiviksi ja järjestelmällisesti määritetyksi. Erillisiä aika-
taulu- ja työjärjestyssuunnitelmia laadittiin paikallavaluseinä-, elementtiasennus-, ele-
menttitoimitus- sekä holvimuottityövaiheista. 
Paikallavaluseinien betonointipäivät laskettiin siten, että työmaalle tilatut suurmuotit pys-
tytään purkamaan, uudelleen sijoittamaan, asentamaan tekniikka ja läpiviennit, raudoit-
tamaan sekä betonoimaan tiettyinä päivinä ja määritetyssä järjestyksessä. Paikallava-
luseinätyöstä laadittiin seinämuottijärjestyssuunnitelma. (Liite 4.) 
Elementtiasennukset ja toimitusajat aikataulutettiin tietyille päiville ja asennusjärjestyk-
seen ylimääräisten häiriöiden minimoimiseksi ja yhteensopivuuden saamiseksi muiden 
töiden kanssa. (Kuva 5.) 
 
Kuva 5. As. Oy Kurjenlinnan Pihan elementtiasennusjärjestys 2.– 6 krs. (Peab Oy 2019). 
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Holvimuotin aloitus oli mitoitettu yhteensopivaksi muiden suunnitelmien kanssa ja se 
pystyttiin aloittamaan, kun kerroksesta oli tehtynä noin puolet elementtiasennuksista ja  
kaikki paikallavaluseinät. Ajallisesti oikein suunnitellussa runkovaiheen aikataulussa 
pystyttiin varmistamaan raudoitus- ja LVIS-töiden riittävä työskentelyaika holvilla ennen 
holvin betonointipäivää. 
3.5 Kustannussuunnittelu ja valvonta 
Työmaalla betonirunkotyön kustannusten valvonta ja seuranta ovat osa työmaan toimin-
taa. Vastaavalla työnjohtajalla on suurin vastuu rakennustyömaan kustannuksista. Beto-
nirunkotyöstä vastuussa oleva työnjohtaja laatii kuitenkin myös itse kustannusennus-
teita, esimerkiksi rungon muottityöstä, rungon raudoituksesta ja rungon betonoinnista. 
Näitä ennusteita esitetään ja käydään läpi ennustekokouksissa. Kustannuksia, ennus-
tuksia sekä huomiota herättäviä poikkeamia saadaan näin esitettyä ja havainnollistettua. 
Ennustekokouksissa kustannuspoikkeamat esitetään laskelmien avulla ja kustannusen-
nusteen nostamisella. Ennustekokousten avulla pystytään puuttumaan kustannus-
poikkeamiin välittömästi etsimällä ja esittämällä syyt ennusteen nostamiseen. Näitä syitä 
voivat olla hankkeen laskentavaiheessa tapahtunut virhe, suunnitelmien puute tai niiden 
virheellisuus, tuotantohäiriö toimittajalla tai urakoitsijalla rakennustyömaalla. Kun syy 
kustannusennusteen nostamiseen on selvillä, tehdään tarpeelliset jatkotoimenpiteet ta-
voitearvioon pääsemiseksi. 
Kustannustenhallintaan pystyttiin vaikuttaa suunnittelemalla betonirunkotyö tarkasti. Ide-
aali lopputulos saavutettiin muun muassa työmenetelmävalinnoilla, lisätöiden minimoin-
nilla sekä varmistamalla urakkarajojen sisäpuolella pysyminen. Lisätöiden eli tuntitöiden 
kuluja hallittiin laskemalla tuntityöt erikseen sopimalla ja hyväksymällä. 
Kustannushallinnassa ja ennusteiden laatimisessa käytettiin apuna alan kirjallisuutta, 
Ratu-kortistoja, yrityksen omia tiedostoja sekä kokemusta. Itse sain tietoja työme-
nekeistä ja kustannushallintamenetelmistä työnjohtoharjoittelijana ollessani lukemalla 
rakennusteollisuuden kirjallisuutta ja kuuntelemalla kokeneempien työnjohtajien neu-
voja.  
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3.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksella saatiin betonirunkotyössä täytettyä laatuvaatimukset, mitä oli vaa-
dittu. Laadunvarmistuksen avulla pystytään takaamaan rakentamisen laatu. Laadunvar-
mistukseen kuuluu myös laaduntarkastus, joka tarkoittaa laadun mittausta ja tuloksien 
tarkastelua määrättyihin vaatimuksiin. 
Laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet näkyvät työmaan omasta riskianalyysistä ja 
laadunvarmistusmatriisista. Laadunvarmistusmatriisipohjassa valmiina olevat minivaati-
muksen mukaiset tehtävät on suoritettava. Tämän lisäksi matriisiin asetetaan ennakoivat 
ja sisäiset laadunohjauksen toimenpiteet, jotka on määritetty työmaan sisäisessä riski-
kartoituksessa ja analyysissä. Laadunvarmistusmatriisia päivitetään läpi työmaan keston 
ja merkittyjä toimenpiteitä seurataan seurantakokouksissa. Tarkastuslistasta näkee tar-
vittavat laadunvarmistustehtävät betonirunkotyölle, ja kuinka usein ne kuuluu laatia. Teh-
täviä olivat muun muassa 
 aloituspalaveri 
 mallitarkastukset 
 osakohdetarkastukset  
 työnluovutus tarkastus. 
As. Oy Kurjenlinnan Pihan aloituspalaverin kirjaukseen käytettiin Peab Oy:n omaa aloi-
tuspalaverilomaketta. Aloituspalaverin alussa kirjattiin kohteen perustiedot ja osallistujat. 
Aloituspalaveriin osallistuivat runkotyöstä vastaavat henkilöt, kuten työmaanjohto ja run-
kourakkaa suorittavan aliurakoitsijan edustajat. As. Oy Kurjenlinnan Pihan runkotyön 
aloituspalaveriin kutsuttiin kaksi eri aliurakoitsijan edustajaa. Toinen edustajista oli beto-
nipystysaumauksesta vastaava urakoitsija ja toinen elementtiasennuksista, muotituk-
sista ja paikallavaluseinistä vastaava urakoitsija. Suunnitelmien ja työn sisällön sekä 
aloitusedellytysten täyttymisen todettiin olevan kunnossa. Seuraavaksi tarkastettiin yh-
teisymmärrys aikataulusta ja työjärjestyksestä sekä käytiin läpi välitavoitteet. Aloituspa-
laveriasiakirjaan täydennettiin työn aloituspäivämäärä ja aikataulujen välitavoitteet. Myös 
muottikiertoaika kirjattiin ylös ja sitä tarkennettiin runkovaiheen edetessä. Urakoitsijalle 
esitettiin aloituspalaverissa myös laatuvaatimukset, laadunvarmistus, työturvallisuus, lo-
gistiikka ja ympäristömenetelmät sekä toimenpiteet asetettuihin tavoitteisiin pääse-
miseksi. 
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Malliasennustarkastuksia pidetään yleisesti tärkeimpänä laadunvarmistustoimena. Koh-
teessa paikallavaluseinien laadusta pystyttiin varmistumaan malliasennustarkastuksen 
avulla. Samalla pystyttiin tarkastamaan, onko urakoitsija tehnyt tarvittavat toimenpiteet 
sovittujen laatuvaatimuksien tavoittamiseksi. Malliasennustarkastus pidettiin kohteessa 
ensimmäisen kerroksen ensimmäisen paikallavaluseinän valmistuttua. Malliasennustar-
kastukseen osallistuivat työtä tehnyt urakoitsija sekä työmaanjohto. Paikallavaluseinien 
mallitarkastus laadittiin Congrid-ohjelman avulla, tablettia käyttämällä. Tabletilla sai avat-
tua Congrid-ohjelmasta valmiin pohjan, jossa oli kirjattuna paikallavaluseinän malliasen-
nuksen laatuvaatimukset sekä tarkastuskohdat. Malliasennuspohjassa tarkastuskohtia 
olivat sijainti, muotin puhtaus, raudoitus, tekniikka-asennukset, valmis pinta ja valokuvat 
kohteesta. Kohteen paikallavaluseinien malliasennustarkastuksessa ei ollut poikkeamia 
vaadittuihin ja sovittuihin laativaatimuksiin, joten työtä pystyttiin jatkamaan sovitusti ilman 
korjaavia toimenpiteitä. 
Elementtiasennus malliasennustarkastuksessa käytettiin myös Congid-ohjelmassa ole-
vaa pohjaa. Malliasennuksessa oli paikalla työnjohtoa ja elementtiasennusta suorittava 
urakoitsija. Elementtiasennus malliasennuksessa tarkastettiin elementtien oikea sijainti, 
asennuksen mittatarkkuus, linjaukset, liitokset, riittävät tukipinnat, oikea korko ja riittävä 
asennusaikainen tuenta mittaamalla sekä säätämällä elementtien asentoa tukien ja 
asennuspulttien avulla. Malliasennuksessa tarkastettiin myös saumaraudoitteiden 
määrä, koko ja sijainti sekä hitsaus- ja pulttiliitokset ennen saumavalua. Lisäksi takas-
tukseen kuului jälkivalettavan vaakasauman paksuuden tarkastus, talviolosuhteissa 
mahdollinen lämmitys ja suojaus sekä otettiin valokuvia kohteesta. Tarkastuksen jälkeen 
pystyttiin toteamaan laatuvaatimusten olevan kunnossa ja urakoitsija jatkoi töitä laatu-
vaatimuksien mukaisesti. 
Osakohdetarkastukset tehtiin kerroksittain valmistumisen mukaan. Osakohdetarkastuk-
sissa paikallavaluseinien ja elementtiseinien tarkastuspohjassa oli samat tarkastuskoh-
dat kuin malliasennuspohjassa, mutta osakohdetarkastuksessa käytiin koko valmistunut 
kerros läpi, jolloin pystyttiin varmistumaan laadusta koko kerroksessa. (Liite 5.) 
Peab:illa työnjohdon käytössä laatutarkastuksien tekemiseen ja dokumentointiin on 
Congrid-sovellus ja lisäksi laadunvarmistuksen apuvälineenä käytetään kirjallisuutta, 
mittauslaitteita sekä muita yrityksen tiedostoja. Betonirunkotyössä olennaisia laadunvar-
mistusmenetelmiä olivat myös holvimuottituennan tarkastukset, raudoitustarkastukset, 
betonipumpun pystytyspöytäkirja, betonin laadunvarmistukseen tarkoitetut betonointi-
pöytäkirjat. (Liite 6). Jotta pystyttiin varmistumaan holvivalujen ja paikallavaluseinien 
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lämmön ja lujuudenkehityksestä, valettavan muotin sisään asennetaan lämpömittareita. 
Mittauksista saatujen tulosten perusteella pystyin laskemaan betonin lujuudenkehityk-
sen. (Liite 7.) 
3.7 Hankinta ja logistiikka 
Peab Oy:lla hankintojen hankintaprosessissa on määritetty tarkat selostukset kullekin 
hankintatapahtumalle. Lyhyesti kerrottuna prosessinvaiheet ovat hankintojen suunnitte-
luvaihe, hankintavaihe ja toteutusvaiheen hankinnat. Hankintojen suunnitteluvaiheessa 
laaditaan hankintasuunnitelma, johon kirjataan hankintatehtävät, aikataulu, tavoite, pa-
lautteet ja vastuunjako. 
Hankintasuunnitelman toteutumista työmaalla valvottiin kuukausittain seurantakoko-
kouksilla ja raportoinnilla. As. Oy Kurjenlinnan Pihan työmaalle oli laadittu kohdekohtai-
nen hankintasuunnitelma. Hankinnoista vastasi Peab Oy:llä hankintapäällikkö, joka joh-
taa työmaalla tapahtuvien hankintojen tekemistä. Muita vastuuhenkilöitä hankitasuunni-
telmassa olivat vastaava työnjohtaja sekä työmaan tuotantoinsinööri. Betonirunkotyössä 
runkourakan, pystysaumabetoinnin, raudoitustyön, betonimassojen, jälkitöiden ja beto-
nielementtien hankinnoista vastasi hankintapäällikkö ja työmaan tuotantoinsinööri. Tar-
kennetut hankintojen toimintavat sovittiin betonirunkotyön puolesta hankintojen aloitus-
kokouksessa. 
Omiin työtehtäviini hankinta- ja logistiikkasuunnittelussa kuuluivat runkomestarin kanssa 
tehtävät logistiset suunnitelmat, toimituksien aikatauluttaminen ja betonirunkotyökalus-
ton mitoitus. Runkotyössä on tärkeää laskea tarvittava kalusto ja tilata toimitukset oike-
aan aikaan kohteeseen. Erityisen tärkeää kaluston laskeminen sekä tilaukset olivat ky-
seisessä kohteessa, sillä varastointitilaa oli rajoitetusti. 
Runkotyön alussa katsottiin tarpeelliseksi kahden kerroksen holvimuottikalusto ja runko-
työn edetessä vähensimme tarvetta noin puoleentoista kerroksen tarpeisiin. Näin 
saimme holvimuottikaluston riittäväksi muottikierron onnistumiseen eikä varastointitilaa 
tarvittu työmaa-alueelta. On tärkeää suunnitella toimitukset ja kaluston palautus tarkasti, 
jotta näistä ei koidu betonirunkotyölle aikatauluhäiriöitä. 
Paikallavaluseinät, joita käytetään huoneistojen jakamiseen, mitoitettiin tehokkaaksi ja  
työhön laadittiin työjärjestys ja aikataulu, jotka mahdollistivat jakavien seinien valamisen 
neljässä päivässä. Seinämuotit laskettiin seinäneliöiden, valupäivien sekä seinämuottien 
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pituuksien perusteella. Muoteille varattiin paikat varastointialueelta, jonne ne laskettiin 
seinävalupäivien jälkeen putsattavaksi ja odottamaan seuraavaa muottikiertoa. (Kuva 3. 
Aluesuunnitelma Peab Oy 2019.) 
Elementtitoimituksiin laadittiin elementtitoimitusaikataulu sekä elementtiasennusjärjes-
tys, ja ne merkittiin runkovaiheaikatauluun. Näin saatiin tarkka kokonaiskuva elementti-
asennus- ja toimitusajankohdista. Elementtitoimitusajankohdat oli aina suunniteltu siten, 
että elementtien purkuajasta työmaalla ei koidu ongelmia runkovaiheen etenemiselle. 
Suurin osa elementeistä tuli holvivalupäivänä, jolloin torninosturi ei ole käytössä jatku-
vasti. Elementtitoimitusaikataulut lähettiin elementtitehtaalle hyvissä ajoin ja ajankohdat 
varmistettiin ennen toimitusaikaa. (Kuva 4. As Oy Kurjenlinnan Pihan elementtiasennus-
järjestys 2.– 6 krs. Peab Oy 2019.) 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelman laatiminen betonirunkotöistä edellyttää perusteellista suunnittelua 
ja tutkimista. Itse sain tehtäväsuunnitelman laatimisessa apua muista tekemistäni tehtä-
väsuunnitelmista. Osasin laatia tehtäväsuunnitelman betonirunkotyölle edellisen kesän 
työnjohtoharjoittelusta saamani työkokemuksen perusteella. Tunsin työssä käytettävät 
työmenetelmät ja ymmärsin työn sisällön betonirunkotyössä. 
Kehittämistarpeeni tehtäväsuunnitteluun liittyen on riskien arvionti. Lisäksi minulla on ke-
hitettävää häiriöihin varautumisessa. Betonirunkotyö on laaja kokonaisuus ja sen eri vai-
heiden onnistuminen ilman häiriöitä vaatii minulta vielä tarkennettua suunnittelua ja 
osaamista tiedonhaussa. Uskon tulevaisuudessa onnistuvani betonityönrunkotyön suun-
nittelussa, kun saan lisää kokemusta. 
4.2 Työturvallisuus rakennushankkeessa 
Oma osaamiseni betonirunkovaiheen työturvallisuuden ylläpitämissä ja ymmärtämisestä 
on mielestäni hyvällä tasolla. Kokemukseni kirvesmiehenä ja työnjohtoharjoittelijana run-
kotyössä ovat auttaneet minua havaitsemaan työturvallisuusriskejä. Lisäksi tunnen yri-
tyksen sisäiset työturvallisuusmenetelmät ja dokumentoinnin. 
Kehitystarpeena itselleni näen sen, että tarvitsen lisää työkokemusta vaihtoehtoisten työ-
menetelmien suunnitteluun. Runkotyönjohtajana on hyvä harkita kaikki menetelmät tark-
kaan vaaratilanteiden vähentämiseksi. 
4.3 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelussa tieto työmaa-alueen ympäristön, työmaan toiminnan kannalta 
olevan infrastruktuurin sekä kaluston asiantuntemus on mielestäni hyvällä tasolla. Osaan 
hakea tietoa suunnitelmiin yrityksen omista ja muista tiedostoista hyödyntäen omaa ko-
kemustani. 
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Työmaasuunnittelussa kehitystä vaaditaan yleistiedon saamisessa. Kehitystä tarvitsen 
logistisesti haastavien työmaiden toiminnan suunnittelussa. Runkotyössä laaditaan 
monta työsuunnitelmaa, joten tarvittavien suunnitelmien laajuuden sekä monipuolisuu-
den ymmärtämistä on myös kehitettävä. 
4.4 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisen suunnittelun osaaminen on mielestäni vaadittavalla tasolla. Ymmärrän betoni-
runkotyön kokonaisuuden ja laajuuden aikataulullisesti sekä käsitän erinlaisten aikatau-
lutyyppejen merkityksen ja ajallisen suunnittelun tärkeyden työssä. Osaan laskea työai-
kamenekkejä ja laatia perustasolla minulle tuttuja työvaiheita ja vaativampia työvaiheita 
vanhemman työnjohtajan avustuksella. Aikataulujen laadinnassa olen kykenevä käyttä-
mään Tocoman-aikatauluohjelmistoa. Ajallisessa suunnittelussa osaan ottaa huomioon 
resurssien käytön ja rakennusteollisuuden kortistoista saamieni tietojen perusteella pys-
tyn soveltamaan niitä työryhmän kapasiteettiin. Ajallisen valvonnan osalta osaan seurata 
aikatauluja sekä työn kulkua. 
Tein työmaalla ajallista suunnittelua, jossa yhdistin betonirunkotyön ja muita runkovai-
heeseen kuuluvia töitä. Huomasin kaipaavani lisää työkokemusta ja tietoa aikataulujen 
yhteensopivuuksien kanssa. Betonirunkotyön aikataulusuunnittelussa olin mukana run-
komestarin kanssa. Haluan kehittää itseäni, jotta pystyn laatimaan itsenäisesti aikatau-
luja ja sovittamaan työjärjestyksiä toimivaksi. 
4.5 Kustannushallinta 
Kustannushallinnassa on olennaista hakea lähtötiedot työstä. Osaan etsiä itsenäisesti 
lähtötietoja ja selvittää tavoitearvion, sopimusten, edellisten hankkeiden dokumenteista 
kustannuksiin liittyvät arviot. 
Työmaalla betonirunkotyön kustannusten seurantaan liittyviä ennusteita seurattiin ja olin 
mukana seuranta- ja ennustuspalavereissa, joissa tarkasteltiin runkotyön kustannuksiin 
liittyviä seurantamenetelmiä ja mahdollisia puutteita. Kustannusten panoslaskelmissa, 
litteroinnissa sekä niiden kokonaisuuksien ymmärtämisessä on vielä kehitystarpeita, 
joita aion kehittää jatkuvasti työkokemuksen karttuessa. 
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4.6 Laadunvarmistus 
Koen, että osaamiseni laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan perusedellytysten osalta 
työelämään on alustavasti riittävä. Tiedän, kuinka tärkeää rakennushankkeessa laadun-
varmistus ja laadunhallinta on. Osaan käyttää Condrid-ohjelmaa, joka on työnjohdon do-
kumentoinin apuväline. Hallitsen Congrid-ohjelman tarkastuslistan käytön sekä niiden 
muokkauksen käyttämällä tietoja valmiina olevista pohjista ja Ratu-korttien avulla. Yri-
tyksen laadunvarmistusmenetelmät ovat minulle tuttuja työnjohtoharjoittelijana saadun 
kokemuksen sekä Peab Oy:n laadunvarmistuskoulutusten ansiosta. 
Kehitettävää on kuitenkin vielä laadunvarmistustarkastuskierroksilla havainnoitavien vir-
heiden korjauksiin liittyvien vaikusten ymmärtäminen sekä mahdollisten korjaustoimen-
piteiden menettelytapa. 
4.7 Hankinta ja logistiikka 
Hankintatoimi on vastuussa työmaan suurista hankinnoista, joten työnjohdon tehtävät 
betonirunkotyövaiheessa oli suunnitella aikataulutukset ja toimitukset työmaalle. Näissä 
koen ymmärtäväni tarvittavien suunnitelmien tärkeydet. 
Kehitystarpeeni oli logistisesti haastavalla työmaalla muiden työvaiheiden kanssa aika-
taulujen yhteensopivaksi saaminen. Jo pelkästään yhden kerrostalon runkotyössä on 
monia eri vaiheita, joita tulee ottaa huomioon. Kehitystarpeita ovat myös oppia varautu-
maan ennakkoon mahdollisiin toimitushäiriöihin ja valmistella vaihtoehtoiset toimenpiteet 
ongelmien ratkomiseen. 
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5 LOPUKSI 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa oma osaamiseni työnjohtajana ja erityi-
sesti betonirunkotyöjohtajana. Tarkoituksena on myös tarkastella betonirunkotyöhön liit-
tyviä tuotannonsuunnitelmia. Opinnäytetyön laatiminen As. Oy Kurjenlinnan Piha -koh-
teesta antoi selkeän käsityksen tuotannonsuunnittelusta lisäksi sain paljon lisää hyödyl-
listä työkokemusta. Opinnäytetyön aikana opin laatimaan ja ymmärtämään tarvittavia 
toimia, joita pystyn jatkossa käyttämään työnjohtajana. Opinnäytetyön laadinnan aikana 
tehdyt suunnitelmat ja kokeneempien työnjohtajien neuvot olivat tärkeitä oppimistapoja. 
Tämän opinnäytetyön aihe oli todella laaja, joten jouduin karsimaan paljon työtä laadit-
taessa. Mielestäni kuitenkin pääsin tavoitteisiini ja itse ainakin opin erittäin paljon tätä 
opinnäytettä tehdessäni. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa on hyödynnetty rakennusalan kirjallisuutta, kuten Ratu- 
ja RT-tiedostoja sekä Peab Oy:n tiedostoja ja lomakkeita tuotannonsuunnitteluun. Opin-
näytetyössä tarkastellaan teorian soveltamista rakennustyömaalla. Lisäksi opinnäyte-
työn laadintaan on saatu ohjeita Peab Oy:n ammattitaitoiselta henkilöstöltä ja Turun am-
mattikorkeakoulun aineistoista. 
Opinnäytetyön laadinnan aikana toimin työnjohtoharjoittelijana runkovaiheessa yhdessä 
runkotyönjohtajan kanssa. Oma työkokemus runkotyönjohtamisesta oli pientä, sillä olen 
toiminut työnjohtoharjoittelijana vasta vähän aikaa. Kokemuksen ollessa vielä vähäistä 
oli tärkeää pysyä mukanana työmaan kulussa ja aktitiivisesti oppia uusia tuotannonsuun-
nitteluun kuuluvia tehtäviä. 
Tämän opinnäytetyön aiheena oleva betonirunkotyön tuotantosuunnittelu on tärkeä, sillä 
betonirunkotyö on rakennushankkeessa vaarallisin ja kriittisin työvaihe, joka määrittelee 
koko hankkeen onnistumisen. Juuri sen takia betonirunkotyön tuotannonsuunnittelun 
omaksuminen ja sen merkityksen ymmärtäminen on tärkeää. Betonirunkotyövaiheen tur-
vallisen ja varman hallinnan takaamiseksi on tärkeää suunnitella ja johtaa runkovaihetta 
oikein.  
Työnjohtajana minulla on kehitettävää vielä häiriöiden vaikutuksien ymmärtämisessä ko-
konaiskuvassa. Uskon, että tulevaisuudessa saan lisää asiantuntemusta ja itsevar-
muutta betonirunkotyönjohtamiseen. Työkokemuksen karttuessa opin varmasti mahdol-
listen häiriöiden korjauksiin vaadittavat toimenpiteet.  
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